




































































































































































































































































Za romanot "Umnite izmisluva~i# 







 Fondot na makedonskata litera-
tura za deca i mladi vo 2002 godina se do-
polni so u{te edna bibliografska edi-
nica. Stanuva zbor za romanot "Umnite 
izmisluva~i# na Violeta Martinovska, 
debitantsko delo na avtorot na poleto na 
beletristikata, vo izdanie na "Detska 
radost# od Skopje.  
 "Umnite izmisluva~i# e roman 
koj{to e zamislen (i realiziran!) kako 
prikazna za detskiot svet na poznatoto 
skopsko Maxar Maalo. S¢ se slu~uva vo 
toj mal i ograni~en svet1 na maalskite 
ulici ~ij{to areal metastazira preku 
detskata fantazija. Zna~i, osnovniot 
produktiven model na romanesknoto si`e 
e beskrajnata imaginacija na takanare-
~eniot Mal ^ovek. Toj detski imaginaren 
svet e inkorporiran vo realniot prostor 
na maxarmaalskite sokaci preku avtoro-
vite evokacii i reminiscencii. Izvr{e-
na e, vsu{nost, edna funkcionalna simbi-
oza me|u fantasti~noto i realisti~noto. 
 Niz siot narativen tek se ~uv-
stvuva tendencijata na avtorot da go poe-
dnostavi raska`uvaweto. Toa e sosema 
razbirliva tvore~ka intencija so ogled 
na faktot deka stanuva zbor za proza koja 
treba da bide dostapna, odnosno priem-
liva prvenstveno za detskata vozrast. No, 
vakvoto konstruirawe na raska`uva~kiot 
izraz zna~i i prezemawe rizik da se 
                                                          
1 Limitiranosta na proksemi~kite kodovi, se raz-
bira, ne implicira limitiranost na predika-
tivnite funkcii vo narativniot diskurs. 
 
probie granicata pome|u ednostavnoto od 
edna i banalnoto (zdodevnoto) od druga 
strana. Vo taa smisla, dijalozite na 
momenti se navistina izbanalizirani, 
me|utoa na globalen plan e postignat 
neophodniot minimum na ednostavnost vo 
izrazot. So toa kodot na prikaznata za 
detskiot skopsko-maxarmaalski svet, vo 
osnova, ja inkorporiral vo sebe osnovnata 
predispozicija za kompatibilnost so po-
tencijalniot adresat vo ramkite na lite-
raturnata komunikacija. 
 Romanot ne izobiluva so mnogu 
likovi. Mo`e da se ka`e deka ima 
~etvorica glavni junaci koi se nositeli 
na dejstvieto. Preostanatite likovi, koi 
se marginalni, se postaveni vo funkcija 
da gi nadopolnuvaat ~etirite glavni li-
kovi. Seta predikativnost, vsu{nost, vo 
romanot se odviva preku ~etvoricata 
maxarmaalci koi vo tekot na raska`u-
vaweto ~esto ja prezemaat ulogata na na-
ratori vo site delovi na romanot. 
 
 1. Narativni edinici 
  
 "Umnite izmisluva~i# e sostaven 
od 21 posebna prikazna. Stanuva zbor za 
narativni edinici koi ja so~inuvaat 
celokupnata struktura na romanot. Sekoja 
od ovie narativni edinici elaborira 
eden del od celosnata kompozicija na ro-
manot, a toa go sugeriraat i nivnite nas-
lovi: Imiwata, Ulicite, Igrite, Sendvi-
~ite, Tortite, Bolestite, Vqubuvawata i 
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sli~no. Tie funkcioniraat vo eden solid-
no izgraden koherenten sistem. 
 Narativnite edinici ne se samo-
stojni strukturi, tuku se povrzani me|u 
sebe so pove}e elementi koi se zaedni~ki 
za site niv. Gi izdvojuvame najosnovnite 
raska`uva~ki segmenti koi se javuvaat vo 
site delovi i koi ja so~inuvaat celosta na 
romanot: 
 a) ^etvorica glavni junaci; 
 b) Konstanten proksemi~ki kod; 
 v) Identi~na narativna postapka. 
 Eden od segmentite koj gi povrzuva 
posebnite raska`uva~ki edinici se liko-
vite, odnosno glavnite likovi (junacite) 
vo romanot. Stanuva zbor za ~etirite 
maxarmaalski deca koi se osnovnite dvi-
gateli na dejstvieto. Toni (=Maxar), Mag-
dalena (=Zlatokosa), Sowa (=Caki Hrab-
rata) i Vice (=To~akot) se likovite 
(aktantite) koi se javuvaat vo sekoj del od 
romanot i tokmu tie se edna od vrskite 
me|u site prikazni. Od prvata do pos-
lednata stranica vo romanot se prisutni 
ovie ~etvorica junaci so nivnite predi-
kativni funkcii. Tie se, vsu{nost, sto-
`erot na narativnata programa vo "Umni-
te izmisluva~i#. 
 Proksemi~kiot kod e, isto taka, 
nepromenliv vo tekot na celokupnata ra-
ska`uva~ka struktura na deloto. Maxar-
maalskite ulici se setingot vo koj e 
locirana dejstvitelnosta vo site posebni 
narativni edinici. Se razbira, imagi-
nacijata na likovite vo tekot na ras-
ka`uvaweto uspeva da sozdade izvesna 
iluzija za promena na ambientot vo koj se 
odviva dejstvoto, no sekoga{ prostorot e 
eden i ist - ulicite vo skopskoto Maxar 
Maalo. 
 Site narativni edinici se povr-
zani u{te i so eden identi~en model vo 
narativnata postapka. Raska`uvaweto go 
vodi Viktorija (Vice To~akot), eden od 
glavnite junaci vo romanot, no ~esto 
realizacijata na narativniot diskurs ja 
prezemaat i drugite likovi - Toni, Sowa 
ili Magdalena. Osobenost na site nara-
tivni edinici, kako {to }e bide podocna 
i elaborirano, e isto taka toa {to se ja-
vuvaat ~esti preo|awa od narativniot 
model so formata "jas# vo narativen mo-
del so formata "nie#. Izvr{ena e, zna~i, 
kombinacija na raska`uvaweto vo prvo 
lice ednina so raska`uvawe vo prvo lice 
mno`ina. 
 
 2. Temporalna narativna distanca 
 
Raska`uvaweto e organizirano vo 
minato opredeleno (svr{eno i nesvr-
{eno) vreme. Glavniot narator (Vik-
torija - Vice To~akot) preku reminiscen-
cii raska`uva za nastani koi £ se slu~ile 
vo detstvoto. Stanuva zbor, zna~i, za se-
}avawa koi{to se odnesuvaat na detstvoto 
{to podrazbira konstruirawe na nara-
tivna programa od eden poinakov agol na 
gledawe. Od edna "vozrasna# vremenska 
gledna to~ka se raska`uva za slu~uvawata 
od detstvoto.2 
 Vakvata temporalna narativna dis-
tanca go nosi so sebe rizikot od nekom-
patibilnost na kodot na "vozrasniot# 
narator od edna i kodot na "nevozrasniot# 
recipient od druga strana. Ne raska`uva 
dete za deca, tuku raska`uva "vozrasen# za 
deca.3 Opasnosta e vo slednovo: agolot na 
gledawe od pozicija na "vozrasen# bi mo-
`el da ja deformira slikata za detskiot 
svet za koj{to se raska`uva, {to sekako 
bi dovelo do destabilizacija na narativ-
niot kod vo komunikacijata na relacija 
adresant - adresat. Dokolku avtorot ne ja 
zeme predvid vakvata opasnost i dokolku 
vo narativnata konstrukcija nea ne ja anu-
lira, toga{ deloto ne }e mo`e da ja vr{i 
svojata osnovna funkcija - da im bide dos-
tapno (~itlivo i razbirlivo) na onie za 
koi{to e prvenstveno nameneto. 
 Vo narativnata struktura na ro-
manot "Umnite izmisluva~i# e o~igledno 
deka Martinovska bila svesna za vakvata 
potencijalna opasnost od nekompatibil-
nost vo kodot. Deka e toa taka poka`uva 
faktot {to raska`uvaweto e ednostavno, 
spontano i nenametlivo. Dijalozite se 
`ivi i kusi, a uspe{no se izbegnuva i 
nepotrebnata i zdodevna patetika. Kolku 
za ilustracija, }e dademe samo eden pri-
                                                          
2 Krajot na romanot eksplicitno go potvrduva toa: 
"Vremeto e pobrzo od s¢. Leta so svetlosna 
brzina. Ve}e porasnati i vozrasni, povtorno se 
sre}avame kaj na{ata Centrala. Od na{ite 
vozrasni lica o`ivuva nasmeaniot detski lik#. 
3 Samo po sebe se podrazbira deka ova e prob-
lemati~no pra{awe za celokupnata literatura za 
deca voop{to. 
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mer od koj e o~igledno deka avtorot umee 
od edna vo start pateti~na tema da orga-
nizira vakov ednostaven i nepateti~en 
dijalog: 
 "Na odmorot mi se pribli`i 
Nikola i mi re~e: 
 - Zo{to me vika{? 
 - Sakam da razgovarame - mu 
odgovoriv. 
 - Va`i. Za {to? 
 - Za nerodenite brat~iwa i 
sestri~iwa. Saka{ li da ima{ brat ili 
sestra? 
 - Da, sestra! - kategori~no 
odgovori. - A ti? 
 - Se razbira, brat. 
 - Brat? - za~udeno me pra{a 
Nikola. - Site devoj~iwa sakaat da 
imaat sestri~ki. Ti si prvata {to saka 
da ima brat. Hm, ~udno. 
 - Ne e ~udno, tuku normalno. So 
bratot nikoga{ nema da se skarame i }e 
bideme golemi drugari. Jas }e se gri`am 
za nego i toj za mene. ]e imame golemi 
tajni i nikoga{ nema da gi otkrivame. I 
koga }e porasneme, pak }e si imame samo 
na{i tajni. ]e go sakam najmnogu na 
svetot. 
 - Ah, vozdivna Nikola. Istoto i 
jas go mislam za mojata nerodena ses-
tri~ka. Znam! Ne{to ubavo mi tekna. 
Samo dali }e se soglasi{? 
 - Ka`i. 
 - Ova e da znae{, na{a najgolema 
tajna - re~e, a o~ite i liceto ve}e ne mu 
bea ta`ni. Mu svetea od radost. - Ajde, 
dodeka da ni se rodat bratot i ses-
trata nie da si bideme brat i sestra. 
Saka{? 
 - Da! - odgovoriv, iako bev zbuneta. 
 - I mol~i! - re~e Nikola i so tr-
~anica si zamina. Toj den ~udno se ~uv-
stvuvav. Mi se slu~i ne{to golemo. 
Odedna{ dobiv brat. Nikola sega e 
najva`noto ime vo oddelenieto#.4 
 
 3. Narativen model "jas - nie#. 
 Kolektiven lik 
 
Raska`uvaweto vo romanot zapo~-
nuva so narativniot model vo prvo lice 
ednina, odnosno so takanare~enoto "jas - 
                                                          
4 Umnite izmisluva~i, str. 50. 
raska`uvawe#. Narator e eden od ~etvo-
ricata glavni junaci - Vice (=To~akot): 
"Koga sum se rodila vo edna stu-
dena zima, sosema za malku, samo za ne-
kolku ~asovi sama }e sum si go izbrala 
imeto Vasilica, spored toga{niot 
den#.5 
 U{te vo prvata narativna edinica 
(Imiwata) se vnesuvaat vo diskursot i 
preostanatite trojca glavni likovi. Se 
javuva neophodnata potreba od promena na 
raska`uva~kiot model od formata "jas# 
vo formata "nie#. Istiot narator ja 
menuva glednata to~ka so toa {to od 
~etvorica likovi sozdava eden zaedni~ki 
aspekt: 
"Po zaminuvaweto na Zlatokosa 
site mol~evme, mo`ebi od sram, mo`ebi 
se poklonuvavme pred taa golema vis-
tina, a mo`ebi bevme i izmoreni od 
raspravii. Ama, site dlaboko vo srceto, 
najmnogu ja sakavme Zlat~e, bidej}i na 
nejzinite mudrosti nikoj ne pomislu-
va{e deka mo`e da im se sprotivstavi. 
Taa ni be{e kako nekoj glas na sovesta, 
{to e toa dobro, a {to ne e#.6 
 Funkcijata na preminot vo raska-
`uvaweto od formata "jas# vo formata 
"nie# e da ja akcentira ednakvosta na ~et-
voricata glavni junaci, da go poka`e 
nivniot ramnopraven status vo grupata. 
Narativniot model "nie# implicira ne-
diskriminacija, nepodvoenost na indivi-
duite vo grupata. Vakvata teza ja pot-
vrduva i faktot deka ~esto vo romanot 
ulogata na narator vo oddelni narativni 
sekvenci ja prezema eden od preostanatite 
glavni likovi. Najilustrativni vo taa 
smisla se narativnite edinici so naslov 
Prikaznite i Sonovite vo koi bukvalno 
~etvoricata junaci se javuvaat vo uloga na 
naratori.7 
 So narativniot model koj{to ja 
preferira formata "nie# se konstruira 
                                                          
5 Isto, str. 7. 
6 Isto, str. 11. 
7 Stanuva zbor, vsu{nost, za edna globalna 
raska`uva~ka postapka vo romanot koja podocna }e 
bide podrobno elaborirana, a koja podrazbira 
vmetnuvawe prikazni vo prikazna ~ii naratori se 
~etvoricata junaci. Zna~i, ne stanuva zbor za 
klasi~ni naratori, odnosno naratori vo vis-
tinskata smisla na zborot, tuku za naratori na 
vmetnati narativni segmenti vo globalniot ras-
ka`uva~ki sistem. 
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eden zaedni~ki, kolektiven lik od ~et-
voricata glavni junaci. Toj petti glaven 
lik, toa kreirano "narativno su{testvo# 
sostaveno od ~etirite glavni likovi, 
funkcionira samostojno i ima svoi 
karakteristi~ni svojstva i oddelna pre-
dikativnost. Kako i preostanatite liko-
vi i ovoj "lik so ~etiri glavi# ima svoi 
etiketi, svoi semi, svoi atributi preku 
koi se integrira vo tekot na narativnata 
programa. Negovite osnovni formalni 
pokazateli sekako }e bidat li~nata 
zamenka i glagolskite formi za prvo lice 
mno`ina - "nie...#. Ovoj lik ne samo {to 
ima svoi svojstva, tuku i se javuva i vo 
aktancijalni funkcii: "Utredenta po 
prekrasno son~evo vreme otidovme vo 
gradskata Zoolo{ka gradina... Denovite 
brzo minuvaa, no i pokraj toa sekoga{ 
imavme vreme za novi izmisluvawa#.8 
Ili, na primer, spojot na ~etirite lika 
vo eden pri organiziraweto na teatarot: 
"Edna{ re{ivme navistina da bideme 
vistinski teatar kako onoj vo Karpo{. 
Napravivme i bina. Cela nedela sobi-
ravme debeli kartoni koi treba{e da ni 
bidat bina. Gi bojadisavme vo bela boja. 
Site rabotevme so najgolema strast i 
voshit#.9 
Za ovoj lik - konstrukcija mo`e da 
se ka`e deka naj~esto ja prezema ulogata 
na glaven junak vo raska`uva~kata struk-
tura na romanot. 
 Neophodno }e bide tuka da se 
istakne i toa deka kombiniraweto na dve-
te formi na raska`uvaweto ("jas# i "nie#) 
ne sozdava zabuna vo naracijata, odnosno 
ne pridonesuva za postignuvawe na nekak-
va labilnost vo diskursot. Naprotiv, 
vakviot kombiniran narativen model soz-
dava edna {arenolikost na raska`uva-
weto, {to samo po sebe podrazbira i 
izlez od {abloniziranata narativna 
struktura. Toa bi zna~elo deka, pokraj 
drugoto, i so upotrebata na dvete formi 
vo raska`uvaweto se eliminira mono-
tonijata, diskursot stanuva podinami~en, 
poraznoviden i pointeresen, a so toa i 
popriemliv za ~itatelot. 
 
 
                                                          
8 Umnite izmisluva~i, str. 62. 
9 Isto, str. 90. 
 4. Denominacija/ Renominacija 
Rolan Bart kon li~noto ime na 
likot ja priop{ti etiketata "princ na 
ozna~uva~ite#10 so {to na ovaa sema £ dade 
mo{ne solidno mesto vo ramkite na semi-
olo{kata analiza na likot i, se razbira, 
po{iroko vo ramkite na celokupnata na-
rativna struktura. Principot na deno-
minacija vo "Umnite izmisluva~i# e bi-
naren. Likovite "vleguvaat# vo diskursot 
so ve}e oformeni imiwa, no u{te vo 
start se vr{i renominacija. Zo{to i so 
kakva cel? 
 Odgovorot na ova pra{awe go sog-
leduvame vo determinantata na Filip 
Amon deka imeto e kondenzant na nara-
tivnata programa. So drugi zborovi, toa 
bi zna~elo deka li~noto ime na likot od 
semanti~ki aspekt soodvetstvuva so nego-
vite karakteristiki i so negovata predi-
kativnost. Imeto na likot (aktantot), 
vsu{nost, gi sodr`i vo sebe osnovnite 
zna~enski edinici na negovata dejstvi-
telnost {to samo po sebe ovozmo`uva 
odreden stepen na predvidlivost na na-
rativnata programa.11 Primarnata deno-
minacija na "~etvorkata# vo "Umnite 
izmisluva~i# ne dopu{ta li~nite imiwa 
na likovite da se definiraat kako kon-
denzanti na narativnata programa. Isklu-
~ok od ova bi bil likot so ime Viktorija, 
no semanti~koto pole na ovoj antroponim 
e premnogu limitirano za da mo`e da ja 
zadovoli intencijata na avtorot. Namera-
ta e, vsu{nost, da se naglasi funkcijata 
kondenzant na narativna programa na 
li~nite imiwa vo ovoj roman. Tokmu 
zatoa, ne naratorot, ami samite likovi 
(~etvorkata) smisluvaat drugi, novi 
imiwa za sebe (se pribegnuva zna~i kon 
renominacija) koi se do maksimum mo-
tivirani. Kako pokaz deka e toa taka neka 
ni poslu`i primerot so renominacijata 
na Sowa vo Caki Hrabrata koja ja vr{at 
drugite likovi: 
                                                          
10 Za imiwata na likovite da se vidi vo studijata 
"Za eden semiologiski status na likot# na Filip 
Amon vo Teorija na prozata, Izbor na tekstovite, 
prevod i predgovor Atanas Vangelov, Detska ra-
dost, Skopje, 1996, osobeno str. 270 - 274. 
11 Eden banalen primer: Ako u{te vo startot na 
diskursot se sretneme so prekarot "D'tka~#, toga{ 
po avtomatizam bi mo`ele na toj lik da mu 
pripi{eme najmalku barem edna predikativna sema 
- toj lik d'tka. 
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 "- A tebe Sowa }e te vikame 
CAKI HRABRATA12 - kategori~no 
odgovori Maxar. - Hrabra si kako Tur~in 
i se tepa{ beter od ma{ko. Ti si oso-
bena gordost na `enskiot rod. 
 - A zo{to Caki? - pra{a. 
 - Zatoa {to si brza kako ~asov-
nik koj pravi cika - caka, cika - caka - 
objasni Maxar. 
 - Taka e. Brza si kako najbrzo za-
ja~e - dodade Magdalena. - Ubavo ime e 
Caki. Go saka{? 
 - Mo`e - se soglasi Sowa#.13 
 So vakviot izbor na li~ni imiwa 
za likovite se potvrduva u{te edna{ vo 
praktika tezata na Amon spored koja 
likot e ureden sistem od ekvivalencii na-
so~en kon toa da mu ja osiguri ~itlivosta 
na tekstot.14 Martinovska, zna~i, denomi-
nacijata na likovite ja stava vo funkcija 
na potencijalna maksimalna ~itlivost na 
narativnata struktura {to, sekako, e raz-
birliva tvore~ka postapka so ogled na 
faktot deka stanuva zbor za roman za deca 
i mladi. 
 ]e treba ovde da se notira u{te i 
toa deka opasnosta od eventualna labil-
nost na likovite poradi nivnata pojav-
nost so dvojni imiwa e eliminirana so 
toa {to vo natamo{niot raska`uva~ki 
tekst se upotrebuvaat samo renominan-
tite. Startnite li~ni imiwa na liko-
vite, toa e pove}e od o~igledno, se neop-
hodna podloga za da se izvr{i fun-
kcionalnata renominacija so ~ija pomo{ 
se dobivaat motivirani imiwa koi ja 
igraat ulogata na kondenzanti na nara-
tivnata programa. Kako {to ve}e poka-
`avme, na takov na~in tekstot stanuva 
po~itliv. 
 
 5. Prikazni vo prikazna 
 
Eden od konstruktivnite modeli so 
~ija pomo{ se gradi tkivoto na romanot e 
postapkata na vmetnuvawe oddelni samos-
                                                          
12 Grafi~koto obele`uvawe na imeto so golemi 
bukvi samo ja potvrduva na{ata teza deka inten-
cijata na avtorot e da ja primeni i da ja naglasi 
motiviranosta na li~nite imiwa kaj ~etvoricata 
glavni junaci. 
13 Umnite izmisluva~i, str. 10. 
14 Filip Amon, Za eden semiologiski status na 
likot, cit. delo, str. 267. 
tojni prikazni vo ramkite na osnovnoto 
romaneskno si`e. Toa se prikazni - dig-
resii ~ija{to osnovna cel e da go nad-
gradat globalniot narativen diskurs. 
Najilustrativen primer za vakviot na~in 
na generirawe tekst e nadgradenata os-
novna fabula od Pettata kniga Mojsieva. 
Otkako se vmetnati najosnovnite op{to-
poznati elementi na si`eto za posta-
nokot na svetot, prikaznata natamu se 
nadopolnuva so imaginativen konstrukt: 
"Potoa koga se iznarodile mnogu 
lu|e, nemalo rabota za site - po~nav da ja 
prodol`uvam prikaznata. - I stanale 
mnogu siroma{ni, bidej}i imale mnogu 
malku fabriki i rudnici. I po~nale da se 
preseluvaat od edna vo druga zemja. I da 
se ma`at me|u sebe....#.15 
 Identi~ni se i prikaznite vo na-
rativnata edinica so naslov Natpreva-
rite po budala{tini vo koi kako ras-
ka`uva~i se javuvaat ~etvoricata glavni 
junaci. Toj princip na generirawe pri-
kazna vo prikazna go zabele`uvame vo fa-
bulata za mangupot Crcko koja{to ja ras-
ka`uva Maxar, vo narativnata konstruk-
cija za devette mali zaja~iwa na Zlat~e 
(=Zlatokosata), vo izmislenata prikazna 
za va`niot policaec Drtko i vo nara-
tivnata sekvenca na Vice (=To~akot) za 
kafeto so sol.16 Stanuva zbor, vsu{nost, 
za improviziran narativen diskurs, od-
nosno za "nabrzina# smisleni minijaturni 
raska`uva~ki edinici. Tie se del od 
celokupnata narativna programa na 
romanot "Umnite izmisluva~i# i se vklo-
puvaat vo globalniot diskurs so edna 
osnovna karakteristika - tie se produkt 
na magi~nata detska fantazija. Seta 
predikativnost vo romanot, vpro~em, e 
bazirana tokmu vrz taa mo{ne produk-
tivna detska imaginacija, taka {to 
vakvite minijaturni raska`uva~ki edini-
ci mo{ne funkcionalno se integriraat 
vo globalniot narativen tek. Me|utoa, 
treba da se potencira deka ne stanuva 
zbor za narativni sekvenci za koi bi 
mo`elo da se ka`e deka ja igraat ulogata 
na "maketa# na globalnata narativna {e-
ma. Za niv ne mo`e da se re~e, zna~i, deka 
se "minijaturen roman vo roman#, tuku 
                                                          
15 Umnite izmisluva~i, str. 109. 
16 Isto, str. 142 - 144. 
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ovie prikazni samo go nadgraduvaat glo-
balniot tekst, tie se (ako mo`e taka da se 
ka`e) privrzoci na osnovnata narativna 
struktura na ovoj roman. 
 Vo sli~na funkcija e postavena i 
narativnata sekvenca so detskite teatar-
ski pretstavi.17 Toa se sceni vo scena, 
sliki vo slika, diskurs vo diskurs, mini-
jaturni narativni programi vo global-
nata narativna programa, drami vo roman. 
Vakvata "dlabo~inska# strukturna posta-
venost na oddelnite raska`uva~ki edini-
ci ovozmo`uva da se iskristalizira edna 
pretstava za tridimenzionalnost vo ram-
kite na globalniot narativen diskurs. 
 
 6. Didaktika 
 
Nekolku segmenti od romanot "Um-
nite izmisluva~i# mo`e da se podvedat 
pod determinantata - didakti~ki raska-
`uva~ki edinici. Nivnata kvantitativna 
zastapenost ne e obemna poradi toa {to 
celta na vakvite narativni didakti~ki 
mesta e da bidat efektivni, da ja izvr{at 
svojata osnovna funkcija, a toa e da 
podu~at, da mu ponudat na ~itatelot in-
formacii (=podatoci) na takov na~in 
{to tie }e stanat lesno priemlivi. Osno-
vnata pri~ina za nivnoto kvantitativno 
minimizirawe e toa {to vo romanot 
uporno se insistira na edna funkci-
onalna nenametliva didakti~nost. Toa 
zna~i deka ona {to se nudi kako materijal 
za "u~ewe# treba da bide prezentirano na 
privle~en na~in, a ne da bide nametlivo, 
zdodevno i obemno. Tie (vospitno-)obra-
zovni principi se ume{no inkorporirani 
vo didakti~kite segmenti na romanot. 
 Kako {to ve}e ka`avme, nema mno-
gu takvi mesta vo romanot. Kolku za 
ilustracija }e elaborirame nekoi od niv. 
Takov narativen segment so didakti~ki 
elementi e dijalogot me|u ~etvoricata 
junaci koga Vice raska`uva za ubavinite 
na Ohrid. Mo{ne nenametlivo preku raz-
govor se davaat podatoci za Ezeroto i za 
gradot: 
"...Takvo ubavo ezero nema nikade 
vo svetot. Ohridskata boja na vodata e 
najubava... Ohrid prvo i prvo, e mnogu 
star grad i vo nego mo`at da se posetat 
                                                          
17 Isto, str. 89 - 94. 
najubavite ne{ta... Na primer, golemata 
ku}a na u~enoto semejstvo Robevci, po-
toa site ubavo izgradeni ku}i~ki so ~ar-
daci, pa... 
 - Toa se vika arhitura - se pofali 
Caki. 
 - E, ne se vika arhitura, tuku arhi 
- tek - tura - ja popravi Zlat~e... 
 - Slu{ajte sega za preubaviot 
Ohrid - gi prekinav. - Ima i stotici ma-
li i pogolemi crkvi~ki i manastiri. 
Sveti Naum i Sveti Jovan Kaneo se naj-
poznati. Od site krai{ta na svetot 
doa|aat za da gi vidat ovie na{i ubavi 
manastir~iwa. 
 - No, i pastrmkite im bile ubavi - 
se vklu~i Zlat~e...#.18 
 Vakvite narativni delovi vo roma-
not se karakteriziraat so ednostavnost 
tokmu poradi nivnata funkcija. So ogled 
na faktot deka "Umnite izmisluva~i# e 
roman za deca i mladi, didakti~kite seg-
menti imaat dvojna uloga. Prvo, da 
u~estvuvaat vo strukturata na globalnata 
narativna programa i vtoro, da gi edu-
ciraat onie za koi{to prvenstveno e 
namenet romanot. So analogni funkcii se 
i narativnite segmenti za kamilite19, za 
teleskopot, za yvezdite i za planetite20 i 
sli~no. 
 
 7. Nefunkcionalni narativni 
 dubleti 
 
Diskursot podrazbira vrzan tekst 
vo koj oddelnite elementi funkcioniraat 
kako eden dobro organiziran jazi~en 
sistem. Sekoj segment na diskursot ima 
svoja funkcija, odnosno uloga, i kakvo i 
da e pomestuvawe (izostaveni delovi, pov-
toruvawa, izme{an redosled na sostav-
nite elementi, nepotrebni digresii itn.) 
na funkciite na delovite doveduva do 
pojava na anomalii, odnosno defekti vo 
diskursot. Toa, sekako, podrazbira negova 
"ne-~itlivost# vo odredeni segmenti i 
sozdavawe pre~ki ({umovi) vo komuni-
kacijata me|u adresantot (avtorot) i 
adresatot (~itatelot). Takvite {umovi 
                                                          
18 Isto, str. 82. 
19 Isto, str. 99. 
20 Isto, str. 196 - 197. 
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(toa e sosema logi~no) negativno vlijaat 
vrz kvalitetot na komunikacijata. 
 Za romanot "Umnite izmisluva~i# 
bi mo`elo da se ka`e deka takvite 
defekti (pre~ki, {umovi) se svedeni na 
minimum i deloto navistina mo{ne 
funkcionalno komunicira so ~itatelot 
(adresatot). Me|utoa, zabele`liv e vo 
nekolku navrati izvesen nepotreben (zna-
~i nefunkcionalen) retroaktiven nara-
tiven tek vo negoviot diskurs. Stanuva 
zbor vsu{nost za, spored nas, nepotrebni 
(zna~i izli{ni) povtoruvawa na segmenti 
od raska`uvaweto koi gi narekuvame 
narativni dubleti. Za da se ima pojasna 
pretstava za {to se zboruva, }e navedeme 
dva takvi primeri. 
 Vo narativnata edinica so naslov 
Igrite imame vakov raska`uva~ki seg-
ment:  
 "Sekoga{ pobeduvav so xamliite. 
Igravme na }ar i imav }areno celo kese 
xamlii. Gi kriev od majka mi. A tatko 
mi mi nose{e s¢ nekoi novi kowaci. 
Kowak e najdobrata xamlija koja ne se 
dava nikomu... So bratu~ed mi Bobi 
re{ivme da gi krieme vo edna stara 
saksija so cve}e vo dvorot. 
 - Ovde nema da ni gi najdat - 
istra`uva~ki tvrde{e Bobi. 
 - Dobro. Pa, i da ni gi najdat, 
drugi }e spe~alime. 
 Ne ni gi pronajdoa. Taka sobravme 
dve polni }esi so xamlii. Bev mnogu 
precizna so xamliite. A kako i da ne sum 
koga celo popladne doma ve`bav na 
tepihot. Na nego imav zamislena {lajka. 
Ve`bav so denovi i ne mi be{e voop{to 
zdodevno#.21 
 Vo narativnata edinica, pak, so 
naslov Tajnite se sre}avame so seman-
ti~ki identi~en narativen iskaz: 
 "Mi nema{e ednakov vo xamlii vo 
maaloto... Ni sama ne znam kako mo`ev 
da bidam tolku precizna so niv. A 
mo`ebi toa be{e poradi toa {to skoro 
po cel den ve`bav sama na tepihot od 
dnevnata soba... Majka mi mnogu se 
lute{e poradi xamliite... Zatoa morav 
nekade da gi krijam. Tatko mi ne me 
kara{e poradi niv, a mi nose{e s¢ nekoi 
novi i novi kowaci... Treba{e samo da 
                                                          
21 Isto, str. 28. 
smislam kade }e gi ~uvam... Dodeka se 
dvoumev kade da gi sokrijam xamliite, 
vleze bratuxed mi Bobi i go vide kupot 
xamlii. 
 - Ej, kolku si }arila. Kade }e gi 
~uva{? - me pra{a. 
 - Ne znam. 
 - Jas znam. Nadvor, vo saksiite so 
cve}iwa. ]e im re~eme deka jas i ti }e 
gi polevame so voda i taka nema da ni gi 
pronajdat#.22 
 Duri i pomalku vnimatelniot ~i-
tatel i bez vakvi poso~uvawa }e gi zabe-
le`i retrospekciite vo diskursot. Pov-
toruvawata se o~igledni i na formalen i 
na sodr`inski plan. Zo{to se javuvaat 
vakvi povtoruvawa i dali na globalnata 
narativna programa tie £ se neophodni, 
odnosno dali se funkcionalni? 
 Sogleduvaj}i go kontekstot vo koj 
se javuvaat ovie segmenti, ne uspeavme da 
najdeme kakva i da e pri~ina za vakvoto 
dublerstvo vo raska`uvaweto. Poto~no 
re~eno, i koga bi se otfrlil povtoreniot 
segment, diskursot ne samo {to nema da 
izgubi, ami }e bidat eliminirani od nego 
zdodevnite nepotrebni povtoruvawa. Toa 
zna~i deka ovie povtoreni delovi se na-
vistina nefunkcionalni. Nivnoto pov-
torno pojavuvawe samo go obremenuva 
diskursot so izli{nosti. Smetame deka 
stanuva zbor za nedovolna vnimatelnost 
pri konstruiraweto na raska`uva~kata 
struktura. Vakvata konstatacija, nesom-
neno, ja potvrduva i vtoriot primer. 
 Vo delot Letniot raspust se vodi 
vakov dijalog za imiwata: 
 "Vo Gevgelisko ima selo po ime 
'Prdejca' - re~e Zlat~e. 
 Kako im teknuvaat da im stavaat 
na selata takvi sramni imiwa? - pra-
{uvav.... 
 ... - Postojat i sme{ni imiwa na 
lu|e. Na primer: Trendafilka, Tem-
janu{ka, Limonka, Perunika, Quta, 
Venera, Istok... - po~nav da redam. 
 - Kumovite im bile nekoi ~udni 
lu|e - re~e Maxar. 
 - Mojata baba se vika Slavjanka. 
Toa ime e mnogu retko. Za malku mene }e 
                                                          
22 Isto, str. 166 - 167. 
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me krstele taka, no majka mi ne se sog-
lasila - raska`uva{e Zlat~e#.23 
 Vo narativnata edinica Novoro-
deni de~iwa ~itame ne{to sli~no: 
 "Postojat i mnogu sme{ni 
imiwa - se sme{ka{e Maxar. 
 - Ka`i nekoi od niv - mu re~e 
Zlat~e. 
 - Quta, pa na primer Limonka... 
Ru`ka... Loza - se kle{te{e Maxar. 
 - Samo `enski imiwa ka`uva{. 
Ima i ma{ki sme{ni imiwa. Na primer: 
Bilko, Cveten, Biser, Isto~nik - mu 
vra}a{e Caki. 
 - Kako mo`at takvi sme{ni 
imiwa da im stavaat na lu|eto? - 
pra{uvav. 
 - Taka. Ednostavno. Sakaat da 
bidat poinakvi od drugite, a pritoa 
pravat golemi sme{ki - se podnasmevnu-
va{e Maxar#.24 
 I ovde, kako i vo prviot primer, se 
o~igledni povtoruvawata za koi ne mo`e 
da se ka`e deka imaat nekakva funkcija. 
Faktot {to i eksplikaciite i izvedenite 
implikacii od dvata povtoreni delovi bi 
bile ednakvi, dovolno govori za toa deka 
ne stanuva zbor za nekakvi funkcionalni 
narativni dubleti, tuku samo za odredeni 






















                                                          
23 Isto, str. 134. 
24 Isto, str. 180 - 181. 
 8. Detskiot svet - globalen 
 hronotop 
  
 Ne se nepoznati vo sovremenata 
makedonska kni`evnost reminiscenci-
ite od detstvoto kako tvore~ka postapka 
- i vo poezijata, i vo prozata i vo dra-
mata. Me|utoa, vo romanot "Umnite iz-
misluva~i# na Violeta Martinovska 
reminiscenciite (poto~no, funkcijata 
na mentalniot seting) se globalen nara-
tiven segment. Detskiot svet e, vsu{-
nost, narativniot stolb na ovoj roman za 
deca i mladi. Taka, so svojata osnovna 
narativna programa, ova delo stanuva 
poblisko, po~itlivo, popriemlivo za 
mladite ~itateli. Lesnotijata so koja se 
raska`uva ima funkcija da gi zabavuva 
onie {to go ~itaat. No, kako {to poka-
`avme, romanot i educira. Nenamet-
livo. Toa se, vsu{nost, i negovite naj-
zna~ajni vrednosti (zabavuva i educira) 
so {to diskursot ja poka`uva seta svoja 
prakti~na funkcionalnost. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
